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ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України 
01 лютого 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 23
15 лютого 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 27
14 березня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3
28 березня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 12
25 квітня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7
16 травня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 12
30 травня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3
13 червня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 12
20 червня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3
11 липня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3
12 вересня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 3
26 вересня 2012 року  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 3
10 жовтня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 11
24 жовтня 2012 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 3
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Національна академія наук України: досягнен-
ня 2011 року та основні напрями подальшої
роботи (сесія Загальних зборів НАН України, 
присвячена підсумкам діяльності НАН України 
в 2011 році)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3
Підсумки діяльності Національної академії 
наук України в 2011 році та основні напрями 
її подальшої роботи (доповідь президента НАН 
України академіка Б.Є. Патона) . . . . . . . . . . . . .  5 6
Виступи
Про досвід реформування у Національній ака-
демії аграрних наук (академік НААН України 
М.Д. Безуглий)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 17
Інноваційні технології комплексного освоєння
 родовищ мінеральних ресурсів України (ака-
демік НАН України А.Ф. Булат) . . . . . . . . . . . . .  5 20
Інтеграція радіоастрономії України в європей-
ську радіоастрономічну науку (академік НАН 
України О.О. Коноваленко) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 23
Про концепцію стимулювання екологічно безпеч-
ної економіки (академік НАН Ук раї ни Ю.Ю. Ту-
ниця) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 26
Еволюція… Що далі? (академік НАН України 
О.О. Кришталь) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 30
Чорне, Азовське та Каспійське моря як імітацій-
на модель океану (академік НАН України В.О. Іва-
нов). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 33
С.№
Щодо реалій української науки (академік НАН
 Украї ни А.Г. Білоус)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 35
Реалії і перспективи космічної галузі України
(академік НАН України Я.С. Яцків)  . . . . . . . . . .  5 37
Проблеми реформування Конституції України 
(академік НАН України Ю.С. Шемшученко)      5 39
Про впровадження наукових розробок (член-
ко респондент НАН України В.М. Варюхін)  . . .  5  41
Щодо фінансування науки в Україні (голова 
Центрального комітету профспілки працівників 
НАН України А.І. Широков) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 43
Доповіді з нагоди вручення Золотої медалі 
ім. В.І. Вернадського НАН України
Громадянський голос поезії (академік НАН 
України Б.І. Олійник)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 46
Славістичні і македоністичні наукові інтереси 
(академік Македонської академії наук і мистецтв 
Б.П. Ристовскі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 49
Невиголошені виступи
Чи переживе наука фінансовий голод? (акаде-
мік НАН України В.М. Локтєв) . . . . . . . . . . . . . . .  5 52
Інтелектуальні сенсори для медико-біологічних 
потреб (академік НАН України І.Д. Войтович)  5 57
Популяризація української культури як голов-
ний орієнтир гуманітарних наук (академік НАН 
України С.П. Павлюк) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 59
Про стан і розвиток ядерної медицини в Украї-
ні (академік НАН України В.Ю. Сторіжко) . . .  5 62
Природно-заповідна справа: роль Національ-
ної академії наук України (член-кореспондент
НАН України І.А. Акімов)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  65
Постанови Загальних зборів НАН України     5 68
З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Наукові повідомлення 
на засіданні Президії НАН України 
Таширев О.Б. Антарктида — мікробні ценози, 
екосистеми та біорозвідка (01 лютого 2012 р.) 3 40
Романов В.О. Комп’ютерні прилади та інфор-
маційні технології для прецизійного землероб-
ства (28 березня 2012 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 18
Лисиченко Г.В. Про стан та вдосконалення 
системи техногенно-екологічної безпеки на
об’єктах ядерно-паливного циклу України
(14 березня 2012 р.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 20
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Воєводін В.М. Сучасний статус цирконієвих 
матеріалів у ядерній енергетиці (16 травня 2012 р.)    7 18
Кухар В.П., Кияк Б.Р., Онопрієнко В.І. На-
дбання, проблеми та перспективи грантової під-
тримки науки (30 травня 2012 р.) . . . . . . . . . . . .  8 6
Кордюк О.А. Високотемпературні надпровід-
ники на основі заліза: дослідження та перспек-
тиви (11 липня 2012 р.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 46
Стегній О.Г. Тенденції соціальних змін в Ук-
раїні та Європі за даними Європейського соці-
ального дослідження (26 вересня 2012 р.) . . . .  11 24
Браун О.М. Сучасні уявлення про механізми
тертя (24 жовтня 2012 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 12
СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Штанов Ю.В. Всесвіт, що розширюється з при-
скоренням  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 29
Мільман Ю.В., Єфімов М.О. Квазікристали — 
нова атомна структура твердого тіла і матеріа-
ли з комплексом незвичайних властивостей      1 41
Романюк С.І., Комісаренко С.В. Імунітет: що
 змушує його працювати? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 49
Довбенко М.В. Макроекономіка: ефект позитив-
них очікувань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 55
Голобородько Я.Ю. Альтер-простори Тумаса
Транстрьомера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 63
Іващук Л.А., Удовик В.М. Премія миру в кон-
тексті гендерної рівності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 69
Гнесін Г.Г. Матеріалознавство — меганаука     1 73
Куценко В.І. Стратегія сталого розвитку крізь 
призму соціогуманітарної сфери  . . . . . . . . . . . .  1 79
Патон Б.Є., Клюй М.І., Коротинський О.Є., 
Макаров А.В., Трубіцин Ю.О. Умови ефектив-
ного застосування сонячних електроенергетич-
них систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 48
Головенко М.Я. «Філософія» фармацевтичних 
інновацій  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 59
Лавріщева К.М. Інструментально-технологіч-
ний комплекс для розроблення й навчання при-
йомам виробництва програмних систем . . . . . . . .  3 67
Семенюк Е.П., Туниця Т.Ю. Що заважає практич-
ному втіленню ідеї Екологічної Конституції Землі?  4 30
Фурдичко О.І. Екологічні проблеми природо-
користування в науці і практиці лісогосподар-
ського виробництва  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 39
Гродзинський Д.М., Дембновецький О.Ф., 
Левчук О.М., Пацюк Ф.Н. Радіобіологічні та 
радіоекологічні дослідження Чорнобильської
катастрофи вченими НАН України . . . . . . . . . .  6 30
Романенко В.Д., Кузьменко М.І., Афана-
сьєв С.О., Гудков Д.І., Линник П.М., Прота-
сов О.О., Тимченко В.М., Юришинець В.І., 
Якушин В.М. Гідроекологічна безпека атомної 
енергетики в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 41
Мамутов В.К. Посилити вплив академічної на у-
ки на формування економічного законодавства    7 26
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жов С.М., Кармазиненко С.П. Початкове за-
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